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Yeni bir 
vurgun daha
BUG Ü N  yeni bir bankacılık rezaletiy­le karşınızdayım . Minik Kuş, Anka­ra'da Ziraat Bankası Genel Müdürlü­
ğü koridorlarında dolaşırken belgeleri ka­
pıp getirmiş. Hepsini okudum, yine mi­
dem bulandı.
Efendim biliyorsunuz, bizim  hanedan 
çocuğu Ahmet Özal, nereden geldiği bilin­
meyen paralarla Kanal-6'yı kurmuştu.
Geçtiğim iz günlerde öğrendik ki, Ak­
şam Gazetesi'nin sahibi Mehmet Ali Ilıcak, 
bizim Ahmet'in Kanal-6 isimli televizyonu­
na ortak olmuş. Mehmet Ali kimdir? 25 
yaşlarında bir gençtir. Rahmetli Kemal İlı­
cak ile gazeteci Nazlı llıcak'ın oğludur.
İyi de, Kanal-6'ya ortak olmak için mil­
yonlarca dolar gerekir. 25 yaşındaki bir 
genç, bu parayı nereden bulur? Rahmetli 
babası iflas etmişti. Ailenin uçan kuşa bor­
cu vardı. Ancak geriye Boğaz'da bir yalı 
kalmıştı. Şimdi onu satmışlar.
İyi de, bu para Kanal-6'ya ortak olmak 
için yeter mi? Yetmez. O  halde ne yapma­
lı? Bir yerlerden para bulmalı. Devleti ayar­
lamalı!
Çok kısaca anlattığım bu bölüm, ma­
dalyonun Ilıcak tarafı.
★  ★  ★
Madalyonun öte tarafında ise Özallar 
var. Devlet, şimdi bile Ahmet Özal'a kıyak 
sağlama peşinde. Hanedan çocuğu Ah­
met, Mehmet Ali llıcak'ı Kanal-6'ya ortak 
alacak ve cebine biraz daha para girecek.
İyi de, Mehmet Ali'de bu kadar para 
yok. O  halde ne yapacak?
Elbette herkesin yaptığını yapacak ve 
devlete yönelecek. Devletten para isteye­
cek. Bu iş için "yukarı kademeler"  ayarla­
nacak ve kredi çakacak.
Evet, Minik Kuş tarafından bana geti­
rilen dosyada işte bu utanç belgeleri var.
Şimdi dosyaya bakalım!
★  ★  ★
Günlerden 16 Şubat 1995. Aslı Gaze­
tecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin dilekçesi Zi­
raat Bankası'na ulaşıyor. (Aslı, Mehmet Ali 
llıcak'ın kız kardeşinin adı)... llıcak'ın Ak­
şam Gazetesi'ni çıkaran bu şirket, bu dilek­
çesiyle "yeni yatırımlar için" bankadan 
tam 2.5 milyon dolar kredi istiyor.
Yani yaklaşık 100 MİLYAR Törkiş Lira!
Belli ki, bankanın üst kademeleri önce­
den ayarlanm ış. Kim ayarlam ış? Büyük 
olasılıkla, hükümetin başında olanlar!..
Bu dilekçe aynı gün jet hıze'U isleme 
sokuluyor... Ve sonuç aynı gün çıkıyor. 
Ancak olumsuz... Çünkü bankanın onurlu 
ve namuslu istihbarat uzmanlan, mali ya­
pısı böylesine bozuk olan bir firmaya 100 
milyarın verilemeyeceğini belirtiyor, istih­
barat raporunda aynen şöyle deniliyor:
"... Yüksek borçluluğa paralel olarak 
mali bünyesi zayıf, likidite (nakit) yapısı 
bozuk görünen, işletme sermayesi açık ve­
ren ve bilançoda gösterilmeyen banka 
borçlarının mevzuatımız uyarınca düşül­
mesi sonucu, serbest varlığı oluşmayan fir­
manın faaliyeti de, bir yıllık süreyi doldur­
mamıştır..."
Bu rapor, kredi konusunda önceden 
söz veren Ziraat Bankası yönetimini zor 
durumda bırakıyor. Bunun üzerine emir
veriliyor, ilgili kişilere baskı yapılıyor ve 
acele tarafından ikinci bir istihbarat raporu 
hazırlatılıyor. Bu raporun tarihi 20 Şubat 
1995... Fakat uzmanlar ne yapsın? Olum­
suz tablo, ikinci rapora da aynı ifadelerle 
vurgulanıyor. Ancak iş biraz laf kalabalığı­
na getirilip iki adet teknik seçeneğe yer ve­
riliyor.
Fakat bu ifadelerde bjle llıcak'a 2.5 
milyon dolarlık kredi verilmesine karşı çı­
kılıyor.
★
Burada çok ilginç bir noktaya daha de­
ğinmek istiyorum, llıcak'ın Ziraat Banka­
sından 2.5 milyon dolar kredi isteyen di­
lekçesi var. Fakat gelin görün ki, bu belge­
nin altında isim bile yok!
Sadece bir şirket damgası ve "zikzaklı 
çizgi" olarak atılmış bir imza var. Kime ait 
olduğu belli değil... Ve imza, imza değil. 
Bir çizgi!..
Devletin en büyük bankası, nasıl olu­
yor da böylesine ciddiyetsiz bir belgeyi 
derhal işleme koyuyor ve aynı gün sonuç 
alınıyor?
Söyleyin bana, hangi banka bunu ya­
par?.. Ziraat, kredi isteyen çiftçiye bu ko­
laylığın binde birini gösterir mi?
★  ★  ★
Sevgili okuyucularım , bu işin içinde
çok büyük bir iş var. Vurgun var. Belli ki, 
Ziraat Bankası önceden ayarlanmış. Kim 
ayarlamış?.. Bizim Minik Kuş, bu kredi için 
Tansu Çiller'in emir verdiğini iddia edi­
yor...
Ve Çiller'in annesi ölünce, Mehmet Ali 
İlıcak, kendisine ait Akşam Gazetesi'nde 
"Başınız Sağolsun" diye koskoca manşet 
atıyor. Ne ilginç rastlantıdır ki, tam o sırada 
2.5 milyon dolarlık kredi talebi, Ziraat'te 
işlem görüyor!
Ziraat Bankası'nın görevi çiftçiye kredi 
vermek mi, yoksa Ahmet Özaİ'ı kurtarmak 
mı? Bu bankanın, böyle katakulli dolu işle­
re verecek parası var mı?
Şimdi görelim bakalım, bu 2.5 milyon 
dolarlık (100 milyar liralık) krediyi vere­
cekler mi? Vereceklerse, işi kitabına nasıl 
uyduracaklar?
★ ★ ★
Emiakbank'tan sonra Ziraat Bankası 
vurgunu mu yaşıyoruz? Emlakbank, Özal 
hanedanı döneminde yağmalanmıştı. Mil­
letin parası hırsızların cebine hortumlan- 
mış, rüşvet vurgunlarıyla İsviçre bankala­
rında gizli hesaplar açılmıştı.
Şimdi ortada yine bir kamu bankası ve 
yine Ahmet Özal var. Ahmet'i kurtarmak 
için yeni bir yağma girişimi var.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Cihan 
Paçacı, kime hizmet veriyor? Ahmet'i kur­
tarmak için kimden emir alıyor? Çiller'den 
mi?..
Mehmet Ali Ilıcak, devletin, milletin ve 
fakir fukara çiftçinin parasıyla mı Ah­
met'in televizyon kanalına ortak oluyor?
Sonucu bekleyelim bakalım!
Evet, kamu bankaları yine yağmalanı­
yor. Bu memleketi talan ettiğiniz yetmedi 
mi?.. Allah doyursun gözünüzü.
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